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Актуальность темы нсследовавп. Развитие современных фииансово­
экономических отношений приходится на период глубинных 
трансформационных процессов в банковском деле, применения инноваций в 
организации и формах обслуживания клиентов, методов управлении банком. 
Традиционные виды банковской деятельности усложнились, приобрели 
качественно новые черты, причем за счет внедреиu финансовых операций, 
не имеющих tWaлoroв в банковской прак111ке ранее. 
Одновременно наблюдается существенное воэрастсШИе рисков, 
связанных с банковской деятельностью, и для любого банка важным является 
их предвидение и снижение негативных последствий до приемлемого уровня . 
В настоящий период банковская система России функционирует достаточно 
автономно, решая в первую очередь свои вкуrренние проблемы. При этом 
во взаимодействии реального и финансового секторов экономики не в 
достаточной степени используется социальный ресурс. В результате, 
банковский сектор продолжает оставаться производственно и социально 
неориентированным. В посткризисный период в условиях программного 
оживления и :экономического роста :это может привести к усилению 
инфляцио11ных процессов. 
Экономические процессы, протекающие обособленно в ра.1личных 
отрас.'1ях, имеют тенденцию к синергии, :эффекты от которой могут сделать 
эффектииной даже ресурсно-ориентироваиную экономику. Однако 
современные банковские стратегии по своему характеру ЯВЛЯЮ'!'СЯ 
преимущественно рыночными стратегиями локального действия. 
Несомненно, что их реализация приводит к росту инфляционных ожиданий 
за счет денежного оборота преимущественно в финансовой сфере и 
усилению социальной напряженности в обществе вследствие возникновения 
информационной асимметрии в экономике. Очевидно, что лреололен.ие 
нынешнего системного кризиса предполагает усиления интеграционных 
процессов, призванных организационно объединить не тоJ1ько усилия в 
проводимой политике, 110 и ресурсы банковской, производственной и 
социальной сферы. 
В этой связи теоретико-методологические и практические проблемы 
формирования стратегий устойчивого развития кредитно-финансовых 
институтов требуют решения в рамках структурной модернизации 
российской :экономики . Разработка я реализация ию1овационных подходов 
финансового поведения банка, определение его роли в системе фннансово­
кредитных отношений, разрешение конфликта агентских О111ошений между 
участниками рынка финансовых услуг предполагают пристальное внимание, 
как со стороны финансового регулитора, так и менеджмента банка. 
Решение поставленной проблемы требует пересмотра методологических 
и теоретических основ стратегического управления финансовой 
устойчивостью банковского сектора в целом и отдельных коммерческих 
банков как структурных его элементов. 
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Степень рuработанности nробJаемы. Теоретические и 
методолоrичесJСИе проблемы устойчивого развитии коммерческих банков и 
кредwrяых институrов, организация внуrренних структурных св.язей в 
системе банховскоrо менеджмента, выявление особенностей стратегии 
фу11кционироваиИJ1 коммерческих банков представляют собой в последнее 
врем• одно из ведущих и актуальных направлений современной 
экономической науки. 
Общетеоретические и концептуальные основы банковского дела, 
практичесmе вопросы функционирования системы банковского 
менеджмента в усnовпх усиливающейся конкуренции и возрастающих 
финансовых рисков нашли отражение в работах отечественных и 
зарубежных ученых: О.И. Лаврушина, Г.Л Аваг.ян, Г.Н. Белоглазовой, 
А.И. Балабанова, Н.И. Валенцевой, В.А. Гамзы, Г.О. Грефа, Е.П. 
Жарковской, Е.Ф. Жукова, А.В. Канаева Г.Г. Коробовой, Л.В. Красавиной, 
Л.П. Кроливецкой, В.И. Колесникова, И.В. Ларионовой, И.Д. Мамоновой, 
С.Р. Моисеева, Т.В. Никитиной, Г.С. Лановой, О.Г. Семенюты, А.Ю. 
Симаиовского, Б.И. Соколова, Р.К. Таrирбекова, Э.Долана, К.Д. Кэмбела, Ж. 
Матука, П. С. PoyJa, Дж. Синки мл" Сильвио де Кусерга. 
Проблемы развития и функционирования банковского капитала на 
рынке финансовых услуг исследованы в монографиях О.И. Лаврушина, 
ММ.Ершова, В.М. Желтоносова, С.Л. Ермакова, В.В. Иванова, 
В.В. Киселева, А.А. Козлова, Ю.И. Коробова, М.А. Котш1рона, М.В. 
Ключникова, Л.В. Коха, Д.С. Львова, А.А. Максютова, Я.М. Мирки11а, С.Р. 
Моисеева, Л.В. Перекрестовой, О.С. Рудаковой. Р.М. Энтова, Дж. М. Кейнса, 
К. Маркса, Ф.Мишкина, Дж. Сороса и других. 
Современные теоретико-методологические подходы к формированию 
стратегического корпоративного управления экономических субъектов, в том 
числе финансово-кредитной сферы, изложены в трудах И. Александера, И. 
Ансоффа, Дж Бейли, Ф.Котлера, Дж. Стиглица, Дж. Тобина, Й. Шумпетера, 
Л.И. Абалкииа,Ю.А" Бабичевой, А.В. Канаева, В.В. КовЗJТсва, 
О.Г. Королева, К.В. Кочмолы, Г.Б. Клейнера, А.А. Махсютова, А.А. Полиди, 
М.А. Помориной, О.Ю. Свиридова, В.А. Селезнева, А.М. Смулова, Е.С. 
Стояновой, Ю.Ю. Русанова, В.И. Хабарова и друmх. 
Исследованию отдельных аспектов экономической :>ффективности и 
оценки финансовой устойчивости коммерческих банков посвящены работы 
отечественных ученых и практиков: Г.Н. Белоглазовой, Е.Б. Герасимовой, 
А.Г. Грязновой. И.В. Ларионовой, И.А. Никоновой, Г.С. Пановой, 
Л.В. Перекрестовой, Л.Ю. Питерской, А.Ю. Петрова, В.И. Петровой, 
Н.П. Радковской, В.М. Рутгайзера, И.Н. Рыковой, Н.Э. Соколинской, 
В.И. Тиняковой, З.А. Тимофеевой, Л.И. Ушвицкого, Г.Г. Фетисова, Е.Г. 
ХольновоЯ, Р.Н. Шамгунова, Г.Н. Щербаковой, М.А. Федотовой и других. 
В научных и прикладных работах перечисленных авторов широко 
освещены теоретические положения функционирования банков в рыночной 
среде, методы оценки результатов их---деятеяыюсти, достато~.Я-::rлубоко 
•; ! ' i ~ \ ) ; • . j 
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исследованы вопросы управления и количественной оценки отдtщьных видов 
банковских рисков, раскрыта проблематика и описаны теоретические модели 
определения стоимости банковского бизнеса. 
Вместе с тем, проблемы ВЫЯВJ1ения особенностей стратегий устойчивого 
развития коммерческих банков в условиях глобального кризиса финансовой 
системы в контексте обеспечения стабильного функционирования и 
конкурентоспособности банков рассмотреНЬI в научной литературе 
фраn.1ентарно. Инновационным на11равлениям стратегического развития 
финансово-кредитных институтов, как и рекомендациям по формированию 
инструментов, моделей, технологий и механизмов реализации банковской 
политики, направленных на формирование финансового поведенWI банка в 
целях поддержания конкурентоспособности, выполнения социальной миссии 
и преодоленWI конфниктов интересов участников финансово-кредитных 
отношений в условиях глобализации экономики, уделяется недостаточно 
внимания. 
Дефицит и разнородность научных разработок, посвященных 
формированию инновационных L'"Iратегий устойчивого развития фннансоnо­
кредитных институтов в условиях реализации глобальных рисков, 
определяют дискуссионность многих вопросов, рассмотренных в 
диссертационной работе, требуют их систематизации, теоретического 
обобщения и выделения новых перспективных направлений исследозания. 
Цел1. диссертационного исследования состоит в теоретико-
методологическом обосновании содержания, сущности и форм 
формирования стратегий развития коммерческих банков на финансовом 
рынке и u разработке механизмов банковского менеджмента, 
обеспечивающкх устойчивое состояние банков в посткризисный период. 
Для достижения поставленной цели в диссертации сформулированы и 
последовательно решены следующие задачи, определивuше лоmку 
исследования и струюуру рабтъ~: 
- 11редложить и теоретически обосновать современную трактовку 
экономической сущности коммерческого банка в системе общественных 
отношений в условиях финансовой глобализации; 
- выявить структурно-лоl'ические взаимосвя.зи между категориями 
надежность, стабюп.ность и финансовая устойчивость коммерческого банка 
и дать им авторскую интерпретацию с точки зрения теории; 
предложить авторскую трактовку теоретихо-методолоrических 
подходов значимоL-rи анализа финансовой устойчивости в банковской сфере 
и обоснонать необходимость их применения в процессе формирования 
стратегий устойчивого развития коммерческого банка; 
выявить современные тенденции развития стратегического 
банковского менеджмента, акцентировав внимание на создание механизмов 
формирования инновационных сtратегий, обеспечивающих финансовую 
устойчивость банка; 
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разработать модель комплексной параметрической оценки 
финансовой устойчивости банка и обосновать возможность ее применения в 
услоВиюt реализации банками клиентоориентированных стратегий развития; 
выявить ханалы информациовно-аналИ'I'И'fескоrо обеспеченИ.11 
финансовых потоков я обосновать их экономическое содержание в системе 
бизнес-процессов коммерческого банка; 
- обосновать методологические аспекты модернизации банковского 
финансирования реального сектора экономики в условиях финансового 
кризиса и посткризисноrо ее развития; 
- разработать инновационные механи3мы формирования и реализации 
финансового поведенu коммерчесхсих банков на конкурентных рынках в 
рамках расширительных клиентоорис1ПИрованных <.,-rратсгий; 
- конкретизировать экономическую сущность собственного каnитапа 
банка и теорстичесJСИ обосновать особен1tости его обращения в рыночной 
среде; 
изучив условии фуНIЩИонирования риск-ориентированного и 
экономического подходов банковского капитала, разработать теоретико­
методологические положения формирования интегративной модели 
банковского риск-менеджмента; 
- выявить современные проблемы упраш1енИJ1 W<тнвами и пассивами в 
контексте информационного обеспечения деятельности банков и предложит~. 
механизмы и ин<.,-rрументы формирования стратегических и тактических 
ориен·rиров реализации банковской политики; 
раэработа·rь методику формирования с-rатической структуры 
банковского баланса и провести динамическую оцен'Ку оптимальной его 
модели посредством определения доли присутствия банка на выделенных 
секторах финансового рынка; 
- предложить авторскую концепцию адаптации применения стандартов 
Базельского Комитета в контексте парадиrмы устой'lивого развития 
коммерческих банков России. 
Методолоrвчеекой и теоретической основой диссерта1•иоииого 
нселедоuии11 ЯВJUIIOТCll системный и функцноналы1ый подходы, принципы 
логико-аналитического исследовании, историзма, общие методы научного 
познания: абстракции, индукции и дедукции, сравнения, методы 
институциональноrо подхода, системноrо анализа и синтеза, экономико­
математического и динамического моделирования, взанмосвюи 
теоретических и практических аспектов исследования. Сочетание указанных 
подходов и методов nо3воляют обеспечить необходимую глубину 
исследования, достоверность и обоснованность выводоя и предложений. 
При проведении исследования применялись представленные в работах 
российских и зарубежных авторов научные положения и методические 
подходы в сфере с1ратеrического, инновапионноrо и финансового 
менеджмента, стратеrическоrо планирования, системного ВНаJIИ1З 
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управленческих процессов, формирования финансовой отчетности, 
управления активами и пассивами. 
Объектом дис:с:ертацнонноrо исс.11едовання выступает деятелhность 
коммерческих банков как элементов банковской системы и их роль в системе 
финансово-кредитных отношений общества. 
Предме-rом исследования явmuотся современные тенденции развития 
финансово-кредитных отношений и формы взаимодействия коммерческих 
банков с субъектами и институтами рыночной экономики, механизмы и 
инструменты реализации стратегий устойчивого развития банков в 
посткризисный период. 
Теоретическую базу диссертацнонноrо нсс:ледовання составили 
фундаментальные работы в области финансов, теории денежного обращения 
и кредита, финансового менеджмента, банковского дела, а также научные 
статьи в ведущих экономических журналах отечественных и зарубежных 
экономистов по проблемам банковского регулирования, формирования 
банковских стратегий управления фю1ш1совой устойчиво<..-тыо кредн111ых 
организаций. При рассмотрении конкретных вопросов по исследуемой 
пробJiеме широко использовались законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие и регулирующие банковскую деятельность и процессы 
финансового управления коммерческими банками. 
И11формационно-эмr1ирической базой послужили документы и 
материалы органов rocy дарственной власти, управления. и статистики в 
области финансов и банковской деятельности, аналитические материалы в 
периодической печати, монографической и другой научной литературе, 
экспертные разработки российских и зарубежных ученых-экономистов, а 
также собственные расчетные материалы автора. 
Концепция диссертацио1шоrо исс:1едовання базируется. на авторском 
подходе к обоснованию теоретико-методологических основ формирования 
стратегий устой•1ивого развития коммерческих банков в условиях 
преодоления финансового кризиса, структурной модернизации банковской 
системы и индивидуализации спроса на банковские продукты и услуги, 
заключающемся в понимании банков как общественных институтов 
финансового посредничества, обладающих высокой социальной 
значимостью. Реализация данной кон11егщии основывается на систем11ом 
подходе к обоснованию стратеrичес1<их ориентиров по достижению 
финансовой устойчивости банков, интеграции интересов регулятора, 
акционеров, банковского менеджмента и способствует формированию 
адекватного рыночной среде финансового поведения банков, преодолению 
асимметрии информации и конфликта агентских отношений между 
участниками рынка финансовых услуг, повышению транспорентности 
информационно- аналитического обеспечения финансовых потоков 
банковских институтов. Выдвигаемые положения и выводы обосновываются 
с позиции диалектической логики. 
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Область исследованиJ1. Научные результаты диссертационного 
нсследова11ю1 соответствуют паспорту ВАК специальности 08.00.10-
«Финансы, денежное обращение и хредит», а именно пункт.w 10.5-
«Устойчивость башсовсхоА системы РФ и стратегии ее развития» и 10.13-
ссПробJrемы оценки и обеспечения надежности банка)) 
Основные nOJJo.eии111, выносимые на защиту. 
1. В условиях структурной модернизации национальной банковской 
системы предлагается новый теоретико-методологический подход к 
формированию стратегий устойчивого развития коммерческих банков, в 
основу которого положено понимание банков, как социально :шачимых 
институтов финансового посредничества в системе финансово-кредитных 
отношений общества. Сущностная природа банка, как института 
финансового посредничества проявляется в ассимиляции агентских 
отношений по преодолению асимметрии информации между субъектами 
финансового рынка.. Особая институциональная значимость банковского 
сектора в воспроизводственном процессе движения ссудного капитала 
способствует развитию и движению информационно-финансовых потоков 
между О'rраслевыми субъектами экономики, расширению кредитного поля и 
трансформации частных действий индивидуальных субъектов финансового 
рынка в упорядоченную систему экономических отношений. 
2. Системная трансформация рынков продавцов в рынки покупателей 
банковских продуктов и услуг опредеJJяет теоретико-методологические 
основы формирования и развития расширительных 
клиекrоориентироnанных С1ратегий коммерческих банков, основанных на 
определении рыночной конкуреl1тоспособной позиции баm<а. В процессе 
исследования нами выявлена взаимосвязь между категориями с<банковская 
услуга>), «банковская операция», «банковский проду.1(1')>, «банковская 
инновации)). Так, под банковской услуюй понимаются предоставляемые 
клиентам технические, технолоr-ические, финансовые, интеллектуальные и 
другие виды профессиональной деятельности банка, сопровождающие и 
оптимизирующие банховские операции. Банковская операция представляет 
собой комплекс взаимосвязанных действий банка и клиента, нроводимых от 
имени банка, предусматривающих перемещение денежных средств и 
направленных на решение конкретной экономической задачи. Банковский 
продукт - комплекс взаимосвязанных операций и услуг, н!!nравленный на 
удовлетворение потребностей к;1иснтов в отдельных видах банковской 
деятельности. Банковская инновация выражает реализованный в форме 
нового банковского продукта или услуги конечный результат инновационной 
деятельности банка. 
3. В развитии ме-rодологии устойчивого развития банка как 
структурного элемента банковской системы целесообразно применять 
диалектические понятия необходимости и случайности. Случайные связи и 
процессы носят неустойчивый характер, трудно поддаются количественной 
оценки и обладают неопределенностью. В этом смысле «финансовая 
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устойчивость» имеет диалектическое развитие. Следовательно, чем глубже 
познан объект ИССJtедования и выявлены обуславливающие его причины, 
связи, закономерности, тем менее случайным и неопределенным становится 
изучаемый процесс и тем больше он поддается измерению, расчетам, 
прогнозированию и управлению. 
Обобщение проведенных исследований в понимании финансовой 
устойчивости различными субъектами финансово-кредитных оmоwенкй 
{регулятором, акционерами, инвесторами, банковским менеджментом, 
сберегателями) позволило определить «финансовую устойчивость)) как 
заtсономерный, последовательно изменяющийся во времени процесс 
ба11ховской деятельности, направленный на nостуnательное движение ее 
параметров посредством эффективного использования ресурсов. 
4. Стратегические ориентиры развития федеральных и региональных 
б~u1хов выстраиваются на разноплановом, диалектическом, 
мноrокритериальном и двуедином подходе к сущностной природе стратегии, 
который учитывает интересы банка как финансово-кредитного института и 
общества в целом. При этом, стратегия банка, в общем виде, показывает 
вектор его позитивного разнития с ценью удовлетворения экономических 
потребностей общества, преодолевая информационную асимметрию рынка 
под воздействием регулятивных норм и правил Центрального Банка и 
движущих сил конкурентной среды. При реализации частных целей 
стратегического развития для достижения максимальной :Jффективности, 
прибыльности, конкурентоспособности банковского бизнеса и максимизации 
его стоимости акционерам и топ-менеджерам банков целесообразно 
выстраивать системы управления на основе матричных и когнитивных 
моделей финансоного поведения и передовых управленческих технологий. 
Т111<ой подход необходим для разработки эффективных бизнес-процессов, 
отвечающих требованиям системности, комплекснос1·н и 
сбалансированности и базирующихся на применении общего и 
индивидуального набора инструментов менеджмента. 
5. Определяя теоретико - методологические подходы к развитию анализа 
фннансовой устойчивости банка нами сделал вывод о возможной 
комплементарности мотивированных рейтинговых суждений 
консалтинговых агентств и внутрибанковских аналитических процедур nри 
оценке степени устойчивости и надежности финансово-кредитного 
института. При этом · выявлена значимость анализа финансовой 
устойчивости банковских институтов в качестве неотъемлемого элемента 
у11равленческого процесса, находящегося в органическом единстве с 
формированием и оценкой выбора направления вектора с1ратеrическоrо 
развития банка. Методики и инс·~рументарий финансово1·0 анализа в системе 
банковского менеджмента позволя1от глубоко исследовать динамику 
финансовых потоков; выявить информативные признаки, определяющие 
возможные сценарии и тенденции изменения финансовой устойчивости no 
времени на основе объективных статистических данных. 
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6. При построении модели оценки финансовой устойчивости банка, 
которая включает следующие бдоки: устойчивость. и ликвидность. баланса 
банка; нвправлеНИJI использования собственных и привлеченных источников; 
с-rруктура и достаточность собственного капитала; доходность и 
достаточность маржинальной прибыли; стоимость. банковского бизнеса как 
критерий эффективности с-rратегии его устойчивого развития следует 
исходить из методологии стратегического банковского менеджмента и 
возможностей математического потенциала исследователей. Внедрение в 
Пp8JC'l'ИkY системы разработанных стратегических и тактических 
аналиmческих показателей характеризует направления формирования 
финансовой устойчивости банка. 
Сформированный вектор по:Jитивного ра:Jвития банкон позволяет 
создать единую, многоцелевую упорядочено-соноставимую платформу для 
осуществления с-rратеrического управления устойчивыми процессами 
банковской деятельности; сформировать систему внуrреннего контроля и 
аудита бизнес-процессов; провести прогнозную оценку будущего системного 
развИ1'ИЯ банковского бизнеса. 
7. На современном этапе ПОС'l)'Пательного развития банковской системы 
актуальной методологической проблемой банковского менеджмента является 
выбор результативных показателей оценки эффеIСТИвности осущестw~яемых 
бизнес-процессов финансово-кредитного института. На смену оценки, 
построенной на применении бухгалтерских показателей, приходит оценка. 
основанная на использовании экономических показателей, отражающих 
создание стоимости. С нашей точки зрения, основным цс.;1евым показателем 
в системе реализации стратегий бизнес-процессов кредитно-финансового 
института нвляетс.я формирование и приращение ею экономической 
добавленной стоимости. 
8. В процессе реализации стратегии банконского финансиронания 
модернизационного развития национальной экономики выдвинуто 
положение о переориентации направления поиска заимспюваний 
коммерческими баюсами финансовых ресурсов с внешнего рынка на 
внутренний сберегательный потенциал. В тоже врсМJ1, усиливающиеся риски 
внадельцев капитала требуют от банков трансформации кредитной политики в 
направлении ужесточения требований к заемщикам, сокращения наиболее 
рискованных кредитных про.~рамм, что негативно сказывается на развитии 
реаньного сектора экономики, в частности субъектов малоrо и среднего 
предпри11имательства. Следовательно, приоритетным направлением по 
восстановлению темпов экономического роста отраслей производства и 
переработки 11родукции является возобновиенис функционирования 
трансмиссионного механизма перелива финансового капитала в реальные 
инвестиции. В качестве критерия оценки инвестиционной активности банков на 
рьmке финансовых услуг нами обозначен коэффициент 1рансформации, 
отражающий степень использования деnО'JИТОВ юридических лиц и вкладов 
населения в формировании кредитного портфеля банка. 
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9. В рамках реализации расширительных клиентоориентиро»анных 
стратеrиА коммерческих банков на рынке финансовых услуr· формируется 
механизм инновационного финансового поведения кредитных институюв, 
nод которым ~1онимаются усилия банков, основвнные на применении 
двуединого подхода к развитию инновационных процессов в финансовой 
сфере. Первый подход заключается во внедрении новых банковских 
продуктов на рынок финансовых услуг. .Rторой подход предусматривает 
применение нового инновационного сочетания существующих 11риемов, 
способов, методов и инструментов, позволяющих конструировать различные 
инновационные банковские продукты с целью получения банком 
дополнительных конкурентных преимуществ. Данная интерпретация 
уточняет поведенческую позицию банка при анализе его си;1ьных и слабых 
сторон на сегментах выделенных клиентских груnл . 
1 О. Высокое качество капитала банка определяется состоянием активов 
банка, которые 11ред1..-rавлены вложениями и инвестициями, имеющими 
различную степень ликвидности и риска. Сущность собственного капитала 
банка проявляется в его способности нейтрализовать риски, поглощать 
возможные убытки, компенсировать возможные потери кредиторов и 
вкладчиков. Наряду со значимым 11роявлением оперативной, защитной, 
резервной и ре1улирующей функциями банковского капитала, основа 
функционирования собственного капитала банка состоит в авансировании в 
банковский оборот активов, взвешенных с учетом степени риска. Выполняя 
эту функцию, инвестируя свой оборотный капитал в рисковые активы 
финансовых инструменrок, ссудно-деnозитных, факторинговых, лизинговых, 
валютных и фондовых операций коммерческие банки защищают кредиторов 
и вкладчиков от существующих и поте1щиальных убытков. 
11. Тенденции сближения управленческих си1..-тем на основе 
экономического и регулятивного капитала предусматривают формирование 
нового методологического подхода и инструментария вод.держания 
финансовой устойчивости банка на основе взаимодействия интегративного 
риск-менеджмента и экономического капитала банка посредством 
формирования прос1ранственного поля, которое геuерируется финансово­
крсдитным институтом, обладающим определенным набором мотиваций . В 
развитие методологии банковского риск-менеджмента нами выдвинуто 
положение, что иttтегративньJй подход к управлению финансовыми рисками 
представляет собой сознатсJ1ьно целесообразное об'ьединение исех 
имеющихся ресурсов кредитного института с целью прогнозирования, 
выявления, оценки и взаимосвязанного управления всей дИнамично 
изменяющейся совокупностью рисков в процессе реализации стратегии его 
устойчивого развития. 
По своей природе экономический капитал выражает вну~рибанковскую 
совокупную потребность в собственных источниках, отражающую как 
величину принимаемого риска банком, так и степень склош1ости к риску его 
акционеров и клиентов, которая воздействует на выбор моделей финансовоm 
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поведения банка на рынке финансовых услуг. В рамках стандартов 
Базельского комитета на защиту выносится трансформационная модель 
перехода оценки банковских рисков на основе экономического капитала. 
Данная модель предусматривает переход к оценке достаточности 
экономического капитала, побуждая риск-менеджеров проводить политику 
управления рисками на основе мотивированных суждений результативности 
совершаемых операциii. 
12. В условиях глобального движения финансового капитала возрастает 
роль информационных потоков и технологий оценки воздействия рыночных 
рисков при разработке "-тратеrии управления портфелями активов и пассивов 
коммерческого банка, раскрывающей ее значимость в определении 
временных горизоIПОВ уровня банковской ликвидности, денежных потоков, 
открытой позиции по финансовым инструментам. Ком11лекс}JЫЙ подход к 
пониманию процесса управления активами и пассивами банка 
предусматривает формирование и регулирование такой структуры активов н 
пассивов банка, которая обеспечивает достижение с1'ратегических 
ориентиров и тактических цеJJевых значений устойчивого 
функционирования банка. 
13. Концептуальная модель построения статей банковского баланса 
предусматривает синергию двух принципов группировки стап:й: 
JIИJСВИДНОС1'И и экономического содержания операций. Обоснование 
методических подходов к формированию струК'I')'рьt банковского баланса 
позволяет проводить статика-динамическую оценку устойчивости банка на 
различных секторах финансового рынка, сте11ень рефинансирования и 
трансформации привлеченных источников при их размещении, принимать 
стратегические и таJСТические решения, направленные на позитивное 
развитие банковского бизнеса. 
Научная новизна диссерт1щио1111ого исследования в целом состоит в 
разработке теоретико-методолоrnческой концепции формирования системы 
стратегий развитИJ1 коммерческих банков, включа.~ощсй уточненный 
катеrорийный аппарат, алгоритм выбора вектора движения системы, 
критерии эффективности ее функционирования, и в методо1ю1·ическом 
обосновании стратегических ориентиров и тактических действий no 
достижению финансовой устойчивости банков, зак..1ючающихся в создании 
предпосылок формирования адекватного рыночной среде финансового 
поведения банков, преодоления конфликта агентских отношений, 
асимметрии информации, информационно- аналитического обеспечения 
финансовых потоков. 
Наиболее существенные научные результаты, полученные лично 
автором и составляющие приращение научных знаний в исследуемой 
области, следующие: 
- развиты теорети•1еские nоJtожения, раскрывающие институциональную 
природу и экономическую сущность банка в системе финансово-кредитных 
отношений общества как кредитно-финансового института, 
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осуществляющего посреднический вид предпринимательсхой деятельности, 
который выполняет социальную миссию в воспроизводственном процессе от 
имени общества по контролю рационаш.ной трансформации сбережений в 
инвестиционные ресурсы, а также конкретизированы микроэкономические 
аспекты теории функционирования банковских институтов, выражающиеся 
в ассимиляции агешских отношений, преодолении асимметрии информации 
между субъекrсtми финансового рынка и реализации социальной миссии; 
- обобщен, структурирован и ~ополнен категорийный аппарат в области 
банковской терминологии авторскими определениями ба11козскоrо продукта, 
банковской услуги, банковской инновации, которые способствуют 
формированию рыночной конкурентоспособной позиции банха на рынке 
финансовых услуг в рамках происходящих глобальных трансформационных 
финансовых процессов; 
- развит теоретико-понятийный аппарат в области объекта исследования, 
что позволило расширить границы понимания значимости финансовой 
устойчивости банка в системе субъектно-объектных отношений, 
формирующихся под воздействием макро- и микросреды как закономерного, 
последовательно изменяющегося во времени процесса банковской 
деятельности, направленного на поступательное движение ее параметров 
посредством эффективного исполиования ресурсов; разработаны теоретико­
методолоrические основы исследования финансовой устойчижх.-ти банка в 
рамках стратегии его институционального развития; вЫJ1влены критерии 
дифференцированного подхода к пониманию категорий «надежность», 
«стабилънос1ъ», «финансовая устойчивость» коммерческого банка 
клиентами, менеджерами, акционерами и l'осударством как общественным 
регулятором; 
- вы.явлены и систематизированы институциональные, монетарные и 
нормативно- правовые факторы, в.пияющие на определение стратегических 
ориентиров развития федеральных и региональных банков, и на оспооании 
этого разработана и научно-обоснована концепция формирования системы 
стратегий устойчивого развития коммерческих банков, которая вю1ючает 
сущностную природу банковских стратегий, направления общссистсмных и 
частных векторов движения, структуру и взаимосвязь уровней 
стратегического банковского менеджмента, критерии эффективности се 
функционирования; обоснован выбор моделей финансового поведения банка 
посредством оценки критериев его стратегической финансовой позиции; 
- раскрыта нова.я теоретическая и методологическая интерпретация 
аналитических подходов к оценке финансовой устойчивости институтов 
банковской системы, отличающаяся от существующих тем, что она основана 
на комплементарности мотивированных рейтинговых суждений 
консалтинговых. агентств и внуrрибанковских. аналитических. процедур 
комплексного, системного изучения процессов деятельности банков и 
отведена значимая роль анализу финансовой устойчивости финансово­
кредитных институтов как неотъемлемого элемента управленческого 
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процесса, находящегося в орrаническом единстве с формированием и 
оценкой выбора направления веJСТора стратегического развития банка; 
- разработана параметрическая модель оценки финансовой устойчивости 
коммерческого банка, включающая систему стратегических и тактических 
по1С838Телей его развития и определены ее атрибугивные черты 
(отношения к направлениям развития банковского бизнеса, к качеству 
активов, источникам финансирования, системе менеджмента качества), 
характеризующие экономическую интерпретацию количественных и 
качественных параметров статического состояния банка, выявление 
тенденций динамического развития банка, определение синерrетическо1·0 
:>ффскrа корректировки направлений его устойчивого развития, посредством 
реализации стратегических и тактических действий банковского 
менеджмента; 
- раскрыто содержание информационно-аналитического обеспечения 
финансовых потоков коммерческого банка посредством формирования 
информационно-аналитических кейсов бизнес-процессов; показана 
взаимосвязь стратегических ориентиров маркетинговых, инвестиционных, 
иннояационнwх, финансовых информационных потоков с факторами роста 
стоимости банковского бизнеса; обосновано применение концепции 
экономической добавленной стоимости в качестве формирования 
результативных показателей приращения стоимости бизнеса коммерческого 
банка; 
- на основе определения факторов, снижающих финансовую 
устойчивость, ресурсный потенциал и кредитную активность банков в 
условиях финансового кризиса, обоснованы 11а11раnления модернизации 
трансмиссионного механизма трансформации сбережений в инвестиционный 
ресурс в рамках реализации стратегии банковского финансирования 
реальноrо сектора :.жо11омики; 
- раскрыто содержание механизмов реализации июювацион1101·0 
финансового поведения коммерческих банков, которые предусматривают 
внедрение и продвижение на рынок новых банковских продуктов и услуг, а 
также инновационное сочетание финансовых инструментов и технологий по 
конструированию банковских продуктов с целью достижения банками 
конкурентных преимуществ в рамках реализации клие}frоориентированных 
стратегий; 
- выявлена и обоснована фундаме~1тальная взаимосвязь собственного 
капитала банка и качества er'O активов посредством способности банковского 
капитала к нейтрализации и поглощению рисков, генерируемых 
воспрnизводственным процессом финансового капитала, что позволяет 
определить характер взаимодействия фундаментальных функций, присущих 
банковскому капиталу с учетом постулируемого в диссертационном 
исследовании приоритета авансирования в банковский оборот активов, 
взвешенных по величине риска; 
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- на основе сформулированных теоретико-методологических положений 
устойчивого развития банка доказаны и научно обоснованы преимущества 
функциониронания экономического капитала банка в условИJ1х фияансовой 
глобализации и неопределенности последствий воздействия финансовых 
рисков; разработана модель конвергенции требований достаточности 
экономического капитала, позволяющая финансовым менеджерам банка 
проводить политику управления банковскими рисками, адекватную 
рыночной ситуации, и выдвинута авторская концепция интегративного 
банковского риск-менеджмента, предусматривающая формирование 
пространственного поля концентрации информационных и финансовых 
ресурсов банка; 
- обоснованы теоретические положения и практическая :тачимость 
возрастающей роли информации и технологий оценки воздейс1·вия 
рыночных рисков при разработке стратегии управдеиия портфелями активов 
и пассивов коммерческого банка, раскрывающей их значимость в 
определении временных горизонтов уровня банковской ликвидности, 
денежных потоков, открытой позиции по финансовым инструментам, и 
предложен комплексный подход управления единым портфелем активов и 
пассивов коммерческого банка, основанный на формировании и 
регулировании его структуры активов и пассивов, который обеспечивает 
достижение стратегических ориентиров и тактических целевых значений 
устойчивого функционирования банка; 
-разработана концептуальная модель построения структурированноr·о 
содержания банковского баланса, закшочающаяся в синергии принципов 
ликнидности статей актива и экономичесI<ого содержания операций, которая 
позволяет раздельно отражать операции в нацио11альной и иностранной 
валютах, нивелируя эффект курсовых разниц, и научно обосновано 
оптимальное соотношение активов и обязательств, характеризующих 
масштаб присутствия банка на основных секторах фишшсового рынка, 
соответствующее стратегическим ориентирам его устойчивого развития. 
Теоретическая зна•1нмость исследования состоит в развитии теории 
финансового посредничества и ее применении к исследооанию 
институциональной роли коммерческих банков в системе финансово-
кредитных отношений вос11роизводстnенного процесса, выявлению 
субъектно-объектных связей управления банковскими процессами, 
обоснования условий, форм, инструментов и механизмов обеспечения 
финансовой устойчивости российских банков. 
Практическая значимость проведенного исследования заключается в 
том, что научные идеи, теоретические положения и выводы, подученные 
автором, определяют возможность оперативного реагирования на 
возникающие предкризисные СИ1)'ации и проведения устойчивой подитики 
банковского финансового менеджмента в процессе реализации 
управленческих стратегий. Результаты диссертационного исследования могут 
быть использованы в процессе преподавания курсов «Деньги, кредит, банки», 
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«Оргаииэаци. депельности коммерческих банков)), «Банковский 
менеджмент», <<БанхоасJСИй маркетинг)), «Банки и финансовые институты» при 
nодrотовке бакалавров и магистров по профилю <<Финансы и кредит» . 
Апробацнм раультатов исследования. Основные результаты 
иccneдoВIUDUI представлены в дохладах и выступленИJ1х на международных, 
всероссийсJСИХ и региональных научных, научно-методических и научно­
праrrических конференциях в ~т.Вена (Австрия)- 1995г.; Одесса (Украина)-
2008, 2009r., Сочи (Адnер)- 2002, 2005,2006,2007n·., Саратов -2009,2010rr., 
Воронеж-2011, Москва (Никоновские чте11ю1 2010)- 2010г. 
Диссертант ЯВШ1ется одним из разработчиков автоматизированного 
программного продукта для ПЭВМ «Автоматизация расчета параметров 
финансовой устойчивости банка»( патентное свидетелы..'Тво № 201 1616444 ). 
Пумиац1111. Основные результаты диссертационного исследования 
нашли отражение в 53 научных работ-dХ, в том числе в 7 монографиях, 16 
статьях в ведущих научных журналах, рекомендооонных ВАК для 
публикаций основных результатов диссертации на соискание ученой степени 
доктора наук, общим объемом 153 11. л. (в том числе авторских - 61,05 11. л.) 
Струкrура работы обусловлена характером рассматриваемых 
вопросов, концепцией исследования. Диссертация состоит из введения, пяти 
r ·лав, заключения, сниска использованной литературы, приложений, 
содерж811UfХ рисунки и расчеты автора. 
Во введении обоснованы выбор темы и её актуальностъ, 
сформулированы цель, задачи, предмет, объект и методы научного 
иссnедоваии.я, сформулирована концепция исследования и ее научная 
новизна, отражены теоретическая и практическая значимост1t, апробация 
результатов иссJ1едования. 
В первой ZЛО8е « Теоретические проблемы функционирования 
коммерческих банков в системе финансово-кредитных отношений 
общества>> рассмотрена гpynna проблем, требующих раскрытия 
теоретических и методологических основ финансово-экономической 
категорий «банк», «финансовая устойчиоость», «рынок банковских услуг», 
раскрыты институцио~1альные подходы построению банковских систем и 
диалектическое развитие теоретических подходов к формировш1ию 
фкнансовой устойчивости банков. 
Вторшl глава - «Методоло1·и.я формирования стратегии устойчивого 
развития коммерческих банков » посвящена формулированию парадигмы 
формироваиИJ1 стратегий устойчивого развития коммерческих банков, 
выявлению научных основ информационно-аналитического обеспечениs~ 
системы банковского менеджмента. 
Третья глава - « Оценка функционирования банковской системы в 
рамJСаХ финансово-кредитных отношений» посвящена выявлению 
современных тенденций посткризисного развития и модернизации 
банковской системы России и формированию инновационного 
финансового поведени.я региональных банковских структур . 
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В четвертой главе - <<Роль банковского капитала в реализации 
стратегии устойчивого развития» -<:формулировано авторское видение 
взаимодействия риск-ориентированного и экономическоm подходов 
функционирования финансового капитала в банковском менеджменте, 
изложены основные концептуальные направления функционирования 
интеrративного банковского риск-менеджмента. 
В пятой главе - «Система построения информационных потоков в 
коммерческом банке» разработана концептуальная модель 
структурированного содержания банковского баланса, сформулированы 
методологические основы формирования отчетной информации при 
переходе на МСФО, апробирована модель оценки финансовой устойчивости 
и эффективности деятельности коммерческого банка. 
В заключении содержатся основные теоретические выводы по работе, а 
также предложения по практической реализации результатов 
диссертаJщонного исследования. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАДИИ, ВЫНОСИМОЕ 
НА ЗАЩИТУ 
1. Развитие системы товарно-денежных отношений и включение в неё 
финансовых структур значительно увеличинает объём расчётно-платёжных 
отношений, способствует повышению спроса на кредитные ресурсы со 
стороны субъектов рынка, возникновению новых видов финансовых услуг, 
переоценки понимания роли банков в современном общестне. В связи с этим, 
особешюсти функционирования элементов банковской системы на рынке 
банковских услуг в полной мере отражает уровень развития и характер 
движения финансового капитала. Категориальное исследование элементов 
системы финансово-кредитных отношений позволило предложить авторский 
подход к пониманию экономической сущности коммерческих банков как 
институциональных, социально-значимых финансовых посредников в 
инновационном процессе экономического ра.1вития общества. 
Авторская позиция в отношении сущности банка заключается в его 
экономической природе как ассимилятора агентских отношений 110 
преодолению асимметрии информации между субъектами финансовоJ·о 
рынка и его высокой общественной З}Jачимостhю. Коммерческий банк 
представляет собой кредитно-финансовый институт, осуществляющий 
особый институционадьный вид предпринимательской деятельности, 
связанный с формированием, движением и ра.1мещением ссудного капита.'1а, 
который выполняет социа.Jп"ную миссию в воспроизводственном проц~се от 
имени общества по контролю рациональной трансформации сбережений в 
инвестиционные ресурсы. 
Выполняя функцию организации и осуществления движения 
финансовых ресурсов, банки иrрают первостепенную роль в приращении 
накоплений и превращении частных действий всех с.убъектов рынка в 
определённую систему экономических отношений. Функции банков 
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.11вп.11ютс.11 системообразующими и предстаВЛ.11ют собой единый 
институциональный механизм осуществления прямых связей во всей цепи 
экономических отношений. 
Банк по своей суrи .11вляетс.11 институциональным инвестором, 
призванным гармонизировать экономические интересы общества. На банк от 
имени общества воЗJJожена социально-экономическая отве-rственность по 
организации, обслуживанию реального сектора экономики, сохранности 
собственности юридических и физических лиц. Достичь этого банк может 
лишь создавая собственную эффективную систему управления, реагирую­
щую на общеэкономические изменения и способную максимально 
использовать внутренние резервы. 
Исхода из институциональной природы банков, нами конкрстнзироnаны 
некоторые методолоrнческие подходы развития микроэкономической теории 
банков, касающихс11 проблем функционирования банков на финансовом 
рынке. 
• Коммерческие банки выполняют функции пула ликнидности своих 
хлиеJПОв. При этом основн8JI роль банковских институтов выражается через 
формирование совокупных фондов, обеспечивающих защиту средств 
индивидуальных вкладчиков от случайных рыночных колебаний. 
• Определенные преимущества банкам дает диверсификация. Банк, как 
кредитно-Финансовый институr nредставЛJlет собой экономический субъект, 
владеющий набором ресурсов, характеризующихся ожидаемыми уровнем 
доходности и риска. Манипулируя ими, он может, по меньшей мере, 
обеспечить безубыточность своего существования. 
• Коммерческим банкам как кредитно-финансовым институтам 
делегированы функции проведения экономического мониторинга. Так, 
индивидуальные вкладчики (инвесторы) предпочитают делегировать 
коммерческим банкам функции контрош1 (мониторинга) за поведением 
предпринимателей, в проекты которых направлены их сбережения. 
• Банки в своей деятельности реализуют эффект экономии за счет 
1шнцентрации возможностей размещения привлеченных источнихов и 
формирования оптимального портфеля активов. Так, если существует 
некоторu хатегория инвесторов, более склонная к риску, чем другие, то в 
условиях равновссИJ1 первая категория инвесторов (банки) будет брать 
взаймы безрисковые ресурсы и инвестировать их в рыночный портфель, 
обладающий как более высокой доходностью, так и более высоким риском. 
Предполагается, что такие инвесторы И."4еют относительное преимущество 
по владению рисковыми активами. Соответственно, они нолучают больший 
доход при одновременном увеличении риска потери капитала и прибыли. 
• Коммерческие банки выступают R роли владельцев информации. 
Рассмотренный нами принцип асимметрии информации в рыночной среде 
проявляете.я в неравных возможностях к доступу информационных 
отношений. Этот факт может быть источником прибыли для одних и потерь 
для других. Оrсюда вытекает, что если банки обладают более широким 
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доступом к информации о характеристиках проекта, предполагающих 
инвестиционные и финансовые вложения, то они получают значительные 
конкурентные преимущества перед другими участниками финансового 
рынка. 
2. В настоящее время основной проблемой оценки и управления 
эффективностью функционирования коммерческих банков на рынке 
банковских услуг являете.я разрозненность методологических подходов к 
определению устойчивого развития финансово-кредитных институтов, 
размытость пош1тийноrо аппарата, используемого при его анализе. В 
соответствии с проведенными исследованиями дефиниций категорий 
«стабилыюсть» и «финансовая устойчивость» нами определены и 
сформулированы их качественные характеристики. Стабильность 
коммерческого банка выражает состояние его ра.1uития в рыночной среде. 
Это состояние имеет диапазон изменения от «низко-устойчивого к высоко­
устойч-ивому>>. В то же время, финансово устойчивый банк не всегда 
стабильно функционирует в течение относительно длительного периода 
времени. Категория «стабильносты> банка является более широким 
комнлексным определением и включает оценку и анализ его 
взаимоотношений с институтами глобальной и локальной среды, а также 
выявление внутренних резервов и экономического потенциала его 
деятельности. 
В свою очередь «финансовую устойчивость» банка следует 
рассматривать во временных горизонтах запаса, потока и прогноза. 
Финансовая устойчивость коммерческого банка характеризуется 
достаточностью собственного капитала, его доходностью, отношением к 
активам (мультиплнка.ции), уровнем рентабельности банка, ликвидности и 
rтатежеспособности. Объединение макро- и микро-подходов к сущности 
«финансовой устойчивости» и специфики функционировання банка как 
финансово-кредитного института позволило автору определить <<финансовую 
устойчивость» как закономерный, последовательно изменяющийся во 
времени процесс банковской деятельности, направленный на 
поступательное движение ее параметров посредством эффективного 
использования ресурсов. 
В целях конкретизации функциональных ожиданий различных 
субъектов финансово- кредитных отношений к «финансовой устойчивости», 
«стабильности)) и «надежности» коммерческих банков нами разработаны 
характеристики триединого подхода к их пониманию со стороны клиентов, 
менеджеров, акционеров и государства как общественноrо регулятора 
(таблица i). Так, с позиции клиентов банка надежный банк ассоциируется с 
убеждением в предоставлении банком услуr с ожидаемыми 
характеристиками и ассортиментом. Акционеры банка, инве'-"ТИРУЯ в 
банковскую деятельность свои капиталы, полагают, что банковский бизнес 
станет доходным местом размещения капитала, генерирующим прибыль, 
превышающую от вложений в альтернативные инвестиции. 
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Таблицаl- Оrличительные признаки функциональных ожиданий разли•шых 
субьектов финансово- кредитных отношений к «финансовой устойчивости» , 
«надежности» , « стабильиоети>> коммерчесхих банков 
Акционеры 
1 Мсн1:джеры 
1 ·осударствснныl! 
peryлrrrop 
L _____ _ 
---i;·----·--,------- ., ФинвнсоваJt 1 устоАчивостъ Надежность . С1абилькость j 
УВереiiНОёТh'В ____ · у вереliностЬ ii Уоереннос-П: в--- -·-l 
выпаsшекии fiанком 1 предосnш"~ении возможнос·rи 
перед ними своих 1 баНК()М продуктов j нротивостоять и . 
обоателы:тв в срок и 8 к услуг с . npeoдo:1eu11тi. влионие полном объеме ожндаемыми j негативных Rнутренних и 
хар111перкстиками uнcu11111x факторов 
_ __ _ ___ И 8CCOJ!f~eН"l"O_".! 
Уверенность в росте Уверсннос1·ь в 
ры11оч11011 стоимости получении бизнеса наряду с 1 достаточной н 
устойчивостью r1рИС'8ЛСМОЙ нормы 
крсдит1101! организации прибыJJн на 
вложенный 
каnит·.u1 
- --- . --------- -1 Диаnазuн состояний, в 1 
рамках которur"О j 
поддерживается • сбалансированност1, ! 
разuи-гия банка 
УверснноСТЪв ____ - -ув~р;.;~ость 8-- -- ДнnrшЗоl~ё(,С:,-ояний~---
устоllчнвом развю11и сохраненН11 paoor~1 рамках которО1·0 
банка в дннамнчноi! и достойной по11держнuае.тся 
среде н долrоврсмснноll заработной платы финансовая ус·rойчиоость 
банка ero 
КОНКУ))l:Н"ГОСПО~_!!~ 
У вере ни ость в 
BЫПOJlllCHHИ 
возложенных функций 
от име11н общества, 
защите интерс:сов 
крсдmuрон и 
ИH~JIO-'!.:...,___ 
1 
УвеРеннОётЬВ-- -·увсренностьв- - .. ___, соблюдении сохранение запаса 1 
ин-rересов фннннсuвой прочности 
вкладчиков, бu11ка 
жшссторов н банковской l 
сист~-~~-цслом ______________ ! 
С точки зрения менеджмента банка, наблюдается заинтересованность n 
сохранении постоянной работы, получении стабильной и высокой 
заработной платы. 
Взгляд на надежный банк со стороны общества выражен действиями 
регулятора - Банка России, направленными как на соблюдении интересов 
вкладчиков и инвесторов, так и банковской системы страны н целом. 
Рассматривая аспекты финансовой устойчивости как фактора 
конкурентоспособности банка, автор определяет целевые установки 
выделенных субъектов финансово-кредитных отношений, имеющих 
соответствующие экономические интересы. Для клиентов фitнансовая 
устойчивость выражается в уверенности выполнения банком своих 
об.мзательств по возврату и преумножению капитала. 
С позиции инвесторов и акционеров устой•1ивостъ кредитно­
финансовых институтов рассматривается посредством роста рыночной 
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стоимости их бизнеса; для менеджмента банков -через преломление 
устойчивого развития кредитно-финансового института в динамичной 
конкуре1пной среде. Органы государственного регулирования отдают 
приоритет защите интересов общества и инвесторов. 
В диссертационном исснедовании финансовая устойчивость 
рассматривается как комплексный процесс, включ111ощий выявление и 
систематизацию влияющих на нее факторов, выбор критериев, показателей и 
и.ндикаторов текущей и перспективной ее оценки, постоянный мониторинг 
происходящих изменений, ра'3работку и реализацию управленческих 
действий R рамках выбранной стратегии развития банка. 
В ходе исследования автором выявлены факторы, позитивно и 11еrативно 
влииющие на финансовую устойчивость банков . В работе они 
классифицированы с точки зрения макро-, мезо- и микроэкономического 
воздействия на тенденции развития глобальных и национальных финансово­
кредитных отношений. В результате разнонаправленного действИJ1 факторов 
формируется разнообразная пали;тра приоритетов финансовой стратегии 
банка. 
3. Финансовый кризис, подвергший разрушению модели либеральной 
экономики, выявил системные риски банковского сектора, действия которых 
усиливаются с его развитием. Проведя исследование функционирования 
управленческих систем крупных федеральных и региональных банков на 
основе критериев н11Дежности и устойчивого их развития, нами выявлено, 
Ч'J'О банковский менеджмент опирается на четко выраженную корпоративную 
стратегию. В то же время значитет.ное число мелких и средних банков 
функционируют только исходн нз состояния внешней среды, не имея 
долгосрочных приоритетон своего разнития и корпоративной стрвтсrии. В 
этом случае мы можем отмстить, что такие банки не ориентируются на 
надежность, стабильность и устойчивость своего развития. 
В целях обеспечения эффективности финансового регулирования 
необХОl\ИМО сформировать институциональный механизм унравления 
банковскими рисками, нацеленный на устойчиное развитие как отдельных 
коммерческих банков, так и национальной банковской системы страны в 
целом, прив.11екательной для отечественных и иноС1ранных инвесторов. 
Приоритетным направлением для банков в условиях глоба;1ы1ого кри"Зиса 
выступает проблема поиска инструмеJПов и методов приВ11еченИJ1 кани'Iil.Ла, 
обеспечина1ощих их устойчивость. 
В этих условиях, формулируя стратегию устойчивого развития 
отечественных банков, целесообра.1но снизить спекулятивную 
составляющую модели развития финансовых институтов, основанной на 
низкой монетизации, сверхвысокой доходности и спекулятивных 
инструментах иностранных инвесторов. Стратегия развития российских 
банков должка основываться на взвешенных решениях и выявлении 
инновационных подходов к исследованию особенностей развития банков на 
основе формирования качественно новой системы управления. 
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С нашеi\ точхи зрени.я, стратеГИJ1 банка в общесистемном аспекте 
показывает вектор его позитивного развития с целью удовлетворения 
экономических потребностей общества, преодолевая информационную 
асимметрию рынка под воздействием регулятивных норм и правил 
Центрального Банка и движущих сИJ1 конкурентной среды. С точки зрения 
реализации частных целей стратегического развития для достижения 
максималъноi\ эффективности, прибыльности, конкурентоспособности 
банковского бизнеса и максимизации его стоимости акционерам и топ­
менеджерам банков целесообразно выстраивать систему субъектно­
объектных управ.11енческих отношений на основе инношщионных моделей 
финансового поведения и передовых уnранленческих технолоmях. Такой 
подход необходим для разработки эффе1С1'ивных бизнес-процессов, 
отвечающих требованиям системности, комплексности, сбалансированности, 
ба.1ирующихся на применении общеl'о и индивидуального набора 
инструментов банковского менеджмента. 
Графическое изображение авторской позиции понимания двуединого 
подхода сущностной природы стратегии банка представлено на рисунке 1 
посредством субъектно-объекmых связей реализации управленческого 
процесса. СтратеrИJ1 разрабатывается и реализуется как для банка в целом, 
так и для его отдельных структурных нодраздепений и бизнес-единиц. 
как 
с11С1емообр11Зующий 
элемент 
Кредмmо-фин&J1совыс 
инС'1vrуты, банки, 
ясбашсовские 
фииансово-крсДИ'ПIЫс 
организации 
Кадоо11ыi! псосоиал 
МСТQЛЫ 
Инстоvментъt 
Объект унравпения 
Дснежnо-крсцИПtые 
OTllOIUCHИЯ, 
финанСОRЫС UKTИllЫ и 
pecypchl 
Рисунок 1 - Формирование субъектно-объектных связей стратегического 
банковского менеджмента (составлено автором) 
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В процессе реализации двуединого подхода прослеживаются взаимосмзь 
и противореЧЮI рассматриваемых долгосрочных и краткосрочкых целевых 
установок банковского менеджмента. С одной стороны, ре8JIИ38ЦИЯ 
корnоративноrо интереса в виде получения прибыли, направленной на 
реинвестирование, является оmравным пунктом достижения долгосрочных 
целей посредством расширения кредитного поля, создания инновационных 
финансовых про,цуктов и технологий, что положительно сказывается на 
формировании благопри.ятнОJо имиджа банка. 
С другой стороны, погоНJI за прибылью, выражающей частный 
корпоративный интерес, может привести к yrpare социальной миссии банка, 
его функции обществе1шоrо финансово-кредитного института. Таким 
образом, векторы краткосрочных и долгосрочных целей банка будуr 
совпадать при росте его капитализации и экономической добавленной 
сто км ости. 
Существенным аспектом нашего исследования являетсх понимание 
различий между перспсктииами развития банка, которые вносит выбор моделей 
финансового поведения посредством оценки его стратегической финансовой 
позиции. Следуя логике построения моделей финансового поведсни.я и 
продв»rаясь от формулировки целей банковского менеджмента через 
разработку методов регулирования, параметров, масшrабов к определснюо 
характера воздейL1вия на объект управления, нами уточнена мотивация 
принятия финансовых решений в процессе управпении эффекnшностью 
банковского капитала. Финансовые решения в процессе J\ОСТИЖени1 
прибыльности собственного каnиrdЛа банка и блаrососто.иния акционеров 
представляют собой выбор альтернативных эффективных способов разрешения 
конфлиnэ интересов и агентских отношений межцу собственниками, 
мадельцами заемного капитала и менедЖерами. 
Значение корпоративного управления в системе банковско1'0 
менеджме1па при реализации модели, при которой крупные пакеты акций 
сконцентрированы в руках ограниченного числа их держателей, существенно 
отличается от его роли при реализации моделей с высокой степенью диффузии 
ахционерного капитала. Оценка сравнительной эффе1СТИвности 
вышеописанных моделей корпоративного управления сопряжена с анализом 
системы поиедения «инсайдерою> и «аутсайдеров)), которые сиоим 
существованием доказали их жизнеспособность. 
Наша позиция в отношении выбора финансового поведения банха 
базируете.я на преимуществах «аутсайдерскоЙ>> моде.ли корпоративного 
упра.вs1ени11, к01орая использует рычаm косвенного контроЛJ1 за деятеJIЬНОСТЬЮ 
банка (через институrы независимых директоров и посредством финансовых 
рынков), в то время как реализация с<ИНсайдерской» модели сосредо-rочеко на 
в11утрикорпоративном контроле со стороны ограниченного числа 
собственнихов банка. Обозначенные формы аутсайдерского контроJ1J1 создают 
значительные преимущества в свете формирования стратегий устойчивого 
развмти.я банка как общественного финансово-кредитного института: внешние 
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директора осуществmпот независимую оценку действий управленческого 
персонала, а фиваисовый рынок предлагает сисrему постоянного контроля за 
финансовой устоАчивостью банка. 
В рамхах разреботанной парадигмы стратегического банковского 
менеджмента нвми проведена сравнительная оценка качественных 
резуш.та1'0В эффективности деяrельности в кризисный период 2008-2009гг. 
российских и казахских банков и показателей в 2010 посткризисном rоду. 
Информационной базой нашего исследования послужили данные 
финансовой и аналитической отчетнОСПt, отчеты биржевой статистики 
выбранных банков как публичных финансово-кредитных институтов. В 
качестве результативного показателя эффективности банковского 
менеджмента нами принят показатель 110рмы прибыли на собственный 
капитал (ROE). Факторными переменными в нашем исследовании 
обозначены: рыночная капитализация банка, среднедневной оборот по 
счетам, отношение цены акций к их доходности (Р/Е), отношение акций к их 
номинальной сrоимости (Р/ВV). С нашей точки зрения представленная 
выборка исследуемых банков достаточно четко представляет сложившиеся 
тенденции в банковских системах России и Казахстана, их долю в 
банковских системах стран СНГ, развивающихся и развитых рынков. 
Как видно из анализа функционирования банков в кризисном периоде 
2008-2009гг., большинство показателей имели достаточно низкое значение, 
что объясняется сжатием денежного предложения, снижением деловой 
активности экономических субъектов, незначительным приростом величины 
кредитного портфеля при одновременном росте просроченной ссудной 
задолженности (таблица 2). В то же время, начиная с середины четвертого 
хвартала 2009 года, намечается тенденция снижения темпов роста 
просроченной ссудной задолженности. В связи с этим снижается величина 
резервных отчислений на возможные потери по ссудам у Сбербанка и 
Внеnrrоргбанка с 5% до 3,75%. Темпы инфляции снижаются быстрее, чем 
ожидалось, побуждая Банк России понижать процентные ставки до 8,0 %. В 
2010rоду доходность предоставляемых кредитов снижаете.я, что приводит к 
сокращению чистой процентной маржи Сбербанка с 7% до 6,5%. Итогом 
этих изменений факторов внешнего рынка может явиться увеличение чистой 
прибыли Сбербанка на 1,8 млрд. долларов в рублевом эквиваленте. 
Доходность на собственный капитал к прогнозируемом периоде будет 
стремиться к 14% с последующем ростом в 2011-2012 fT. ДО 21-22%. На 
вторичном биржевом рынке наступает период сравнительной динамики роста 
котировок акций банков- как публичных компаний в зависимости от 
изменения фундаментальных показателей. Так, резервные отчисления на 
возможные потери по кредит-dМ снизится до 2%, что объясняется 
повышенными требованиями Сбербанка и Внешторгбанка к ссудозаемщикам 
и росту качества их кредитных портфелей. При этом коэффициент Р/Е у 
Внеnrrоргбанка составляет 10,0 , а у Сбербанка -6,5. Этот факт означает рост 
премии биржевых иrроков и держателей акций свыше 30%. 
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Между тем, отношение P/BV у Внешторrбанка составляет 1,1, в то 
время хак у Сбербанха 1,5, что в целом близко к историческим уровням. В 
2010г. динамика фундаментальных показателей Халык Банка выглядит 
предпочтительней в сравнении с Казкоммерцбанком, так как в структуре его 
баланса преобладают менее рискованные активы и накопленные денежные 
средства, хоторые можно пустить в оборот. Прогнозное значение 
коэффиЦ11ента Р/Е у Халык Банка составляет 6,2 против 8,2 у 
Казкоммерцбанка, а показатель P/BV имеет одинаковое значение, то есть 
ликвидирован дисконтный разрыв в сравнении с Казкоммерцбанком. 
Реализация целевых функций банковского менеджмента позволяет 
эффективно управлять деятельностью банка в целом и его структурных 
подразделений (бизнес-единиц), систематизировать информационные и 
технологические процессы, ускорять внедрение банковских инноваций, 
упраалить банковскими рисками, совершенствовать внешние и внутренние 
взаимодействия в рамках выбранной модели ведения бизнеса, обеспечивая 
долгосрочные конкурентные преимущества коммерческого банка. 
Эффективность корпоративного уnравJJения в условиях трансформации 
банковской системы зависит от успешного ра.1иития различных аспектов 
акционерных отношений. Системы управления банковскими холдингами 
должны основываться не только на деятельности отдельных банковских 
структур, но и на создании внутренних управленческих отношений, которые 
позволили бы действовать бизнес- единицам более эффективно. 
4. В период посткризисноrо модсрнизацнонного развития наиболее 
успешно функционирующие банки перестраивают системы банковского 
финансового менеджмента с позиций оценки деятельности исключительно 
с точхи зрения реrулятивных требований Банка России к оценке своей 
внутренней устойчивости. 
В этой связи автор приходит к выводу о возрастании ро11и анализа 
финансовой устойчивости банка, переоценки понимания его сущностной 
природы ках эффективной функции с;,-тратегичсского банковского 
менеджмента. Наше видение сущностной природы анализа финансовой 
устойчивости в банковской сфере представляет собой совокупность 
111етодологичес.ких положений, методических приемов, процедур и способов 
познания функционирования финансово-кредитного института, основавных 
на принципах системности, многофакторности исследования, иерархии 
показателей, многокритериw1ьности оценки, со1·ласованности и 
взаимообусловленности. 
Основной целью аналитического подхода формирования стратегий 
устойчивого развития банка является выявление резервов повышения 
стабильности, надежности и эффс1пи11ности деятельности финансово­
кредитноrо института, р83работка экономически обоснованных 
рекомендаций по их использованию для достижения заданных ориентиров 
приращения стоимости банка. 
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Мы предлагаем рассматривать анализ финансовой устойчивости 
финансово-кредитных институrов в качестве неотъемлемого эJ1емента 
управленческого процесса, находящегося в органическом единстве с 
формированием и оценкой выбора направлении вектора стратсrическо1'0 
развития банка. 
8 системе внутреннего и внешнего взаимодействия элементов 
управленческого процесса можно проследить формирование субъектно­
объехтных оmошений на махро-, мезо- и микроуровнях, направленных на 
преодоление конфликта интересов участников и обеспечения устойчивого 
развития как банковской системы в целом, так и отдельных фииансово­
кредитных инстmуrов. Логика рассуждении о значимости защищаемого 
положения направлена на преодоление системного финансового кризиса и 
последующего инновационного развwrи.я финансово-кредитных инстятуrов. 
5. Проведенные нами исследования по изучению существующих 
методик оценки финансовой устойчивости банков на основе количественных 
и качественных показателей свидетельствуют, что большинство из них 
опираются на субъективные мотивированные суждения экспертов и имеют 
внешнюю рейтинговую основу. 
Вместе с тем, не отрицая рейтингового начала, изучив особеннщ,"·и этой 
системы применительно к банковской системе России, мы пришли к выводу 
возможной комплементарности мотииированных рейтинговых суждений и 
внугрибанковских аналитичесКJ.\х про11едур при оценке степени 
устойчивости и надежности финансово-кредитно1·0 институrа. 
Методики, построенные на принципах компл~:ментарнш,-ти изучения 
обобщающих и частных напраалений развития банка, способствуют 
r·лубокому исследованию генерируемых финансовых потоков; nыяв11ению 
и11формативных признаков, определяющих возможные сценарии и тенденции 
изменения финансовой устойчивости во времени и прос1ра11ствс . 
Результаты проведенных исследований позволили соискатсдю 
сформулировать парадигму построения модели оценКJ.1 финансовой 
устойчивости банка, ценью которой ямяется разработка системы 
стратегических и тактических аналитических пока.1ателей, характеризующих 
на11равления формирования финансовой устойчиuости банка. 
В процессе исследования нами разработана модещ. и методическое 
обеспечение оценки финансовой устойчивости, коррелирующие с 
требованиями стандартов по банковскому надзору Базельского комитета 
(Базель 2, Базель 3). При этом выделе11ы классы количес1·венных и 
качественных показателей, характеризующих оценку устойчивого развития 
банка в системе стратегического банкоиского менеджмента. 
В рамках реализации отмеченных направлений нами выделены 
следующие классы, или группы, показателей, характеризующие степень 
устойчивости банков: 
- оценка структуры и качества активов; 
- оценка уровня банковской ликвидности; 
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- оценка достаточности и адекватности капитала; 
- оценка доходности и маржинальио.й прибыли; 
- оценка системы качества банковского менеджмента; 
- оценка стоимости бизнеса как критерия эффехтивности стратегии 
устойчивого развиТИJ1 банка. 
Сформулированные положения, раскрывающие экономическую основу 
предлагаемой модели, отражают: 
создание единой упорядочено-сопоставимой 
стратегического у11равления устойчивыми процессами 
деятельности; 
платформы 
банковской 
формирование системы внутреннего контроля и аудита бизнt:е­
процессов банка; 
прогнозирование напраWJений системного развитич банковского 
бизнеса в соответствии с имеющимися возможностями и ресурсным 
потенциалом . 
Харахтерными признаками, отражающими системность нашей модели 
оценки финансовой устойчивости банка, являются : 
ориентированность на выполнение усдовий открытости и 
непрерывности деятельности финансово-кредитного института; 
максимальная свобода от использования бальных, рейтинговых, 
весовых и иных оценок, выражающих субъективное мнение исследователя; 
консолидация информационных потоков, промежуточных и 
итоговых показателей частных внуrрикорпоративных направлений. 
Апробация разработанной нами модели на массиве банков в 
динамическом периоде позволяет су.ци1ъ о степени корректности 
проводимых оценок и предлагаемых управленческих решений, направленных 
на корректировку выработанных стратегий в части повышения устойчивости 
банка и приращения стоимости капитала . 
6. В условиях позитивного развития экономических систем особое 
значение приобретает функциональное управление финансами. Финансовый 
менеджмеНl· н банковской сфере охватывает весь цикл функционирования 
финансово-кредитного института и предывляет онределенные требования к 
информационно-аналитическому обеспечению бизнес-процессов в 
коммерческом ба11ке. Традиционное содержание аналитического 
обесnечс11ИJ1 банковского финансового менеджмента не достаточно 1юлно 
учитывает инновационные аспекты поступательного развития банка, что 
затрудняет обоснование стратегий его устойчивого развития. 
В целях эффеК1'ивного управ;1ения финансовыми потоками необходимо 
глубоко и всесторонне понимать ба11ковскую дехтельнос"Ть, что 
предопределяет формирование информационно-аналитических кейсов, 
отражающих все аспекты происходящих бизнес-процессов в банке. Каждый 
такой информационно-аналитический кейс должен содержать результаты по 
отдельным налравлениям стратегического развития банка. В целях 
обесnеченИА эффективной реализации изложенных направлений необходима 
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разноплановая, но вместе с тем взаимоувязанная информация, что ставит 
задачу разработки целостной концепции аналитического обеспечения 
баюсовского финансового менеджмента, а именно системы информационного 
обеспечения и комплекса аналитических процедур бизнес-процессов 
коммерческого банка (рисунок 2). 
При этом существует необходимость обеспечения долгосрочных 
финансовых решений, охватывающих как весь жизненный цикл стратегии 
развитИJ! банка, так и краткосрочные финансовые решения, охватывающие 
отдельные операционные циклы в разрезе банковских продуктов и услуг. В 
этой связи актуальной методологической проблемой банковского 
менеджмента является выбор результативных показателей оценки 
эффективности осуществляемых бизнес-процессов финансово-кредитного 
института. На смену оценки, построенной на применении бухгалтерских 
показателей, приходит оценка, основанная на использовании экономических 
показателей, отражающих процесс формирования стоимости. С нашей точки 
зрения , основным целевым показ~iтелем в системе реализации стратегий 
бизнес-процессов кредитно-финансового института является создание и 
приращение его стоимости. 
Результаты наших исследований позволяют предположить, что в 
качестве результативного показатеЛJI приращения стоимости банка, с то•1ки 
зреНИJ1 стратегического подхода к управленческому процессу, целесообразно 
использовать индикатор эжономической добавленной стоимости(ЕVА). 
Так, в отличие от рыночной добавленной стоимости (МV А), которая 
базируется на рыночных ожиданиях доходов и роста стоимости 
функционирующего капитала, метод, осноя~iнный на концепции 
экономической добавленной стоимости (ЬV А), характеризует эффективность 
иснользо.вания капитала в прошедшем и настоящем периодах. Применение 
концепции EV А определяет экономическую прибыль банка и приращение 
его стоимости как в отношении собственников банка, так и в отношении его 
менеджеров. 
С точки зрения акционеров, EV А позволяет вЫJ1вить стоимость 
приращения вложенного капитала за счет эффективного использования 
заемных ресурсов. С точки зрения менеджмента банка, EV А представляет 
стоимость приращения капитала банка как результат происходивших бизнес­
процессов. На основании индикатора EV А определяется эффективность 
труда менеджеров и достигнутый результат бизнес-стратегии банка. 
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7. Глубина протекающего финансового кризиса и системность 
возникшнх проблем позволяет предположить, что затронуты 
фундаментальные основы финансовой глобальной архитектуры. 
Диверсифицированная финансовая система, институциональная среда и 
структура, которые выступают важнейшими составляющими механизма 
предупреждения кризисных ситуаций, способствуют противостоянию 
негативному влиянию внешних трнденций. 
Среди проблем ассиметричного развития российского банковского 
сектора автор выделяет диспаритет концентрации финансовых ресурсов и 
недостаточную капитализацию банковской системы для реализации задач 
по ускорению экономического роста. Качественное изменение ро.1и малых и 
средних банков в экономике, устранение межрегиональных различий в 
концентрации банковских продуктов и услуг• приводят к ликвидаL1ии 
структурных региональных диспаритетов в аккумуляции денежных ресурсов 
банковской системы и денежном обеспечении экономики в регионах. 
Результаты проведенных нами исследований пока:~али, что важную роль 
в преодолении финансового кризиса и выводе из неJ"О банковского сектора 
играют существующие в стране пруденциальные нормы регулирования и 
контроля, оперативность действий со стороны регулятора по нейтрализации 
последствий кризисов, способность адекватно и своевременно опреленять 
проблемные банки. В условиях проявления финансового кризиса 2008-
201 Огг. Правительство РФ совместно с Банком России 011еративно 
реагировало 11а происходящие процессы в банковской сфере, предотвращая 
их проникновение в другие секторы экономики. Основными источниками 
финансовых потоков государства в борьбе с финансовым кризисом 
послужили Федеральный бюджет, Стабилизационный фонд, Фонд 
национального благосостояния и средства госкорпораций. 
В то же время в целях минимизации негативных последствий кризисных 
явлений в экономике банки должны диверсифицировать источники 
фондирования, страховать риски изменения валютных курсов, проводить 
гэп- анализ структурной ликвидности и управлять активами и пассивами в 
разрезе сроков и видов валют. Одним из критериев устойчивости банка к 
финансовым рискам с;1ужит размер собственного капитала, объем 
заключенных форвардных и опционных контрактов, величина ныпущснных 
ценных бумаг. При значительном диапазоне колебания валютного курса 
краткосрочные капиталы, выраженные в иностранной валюте, перетекают в 
более благоприятные страновые сегменты. 
В этой ситуации в рамках проведения политики формирования 
ресурсной базы банки переориентируют направления поиска заимствований 
финансовых ресурсов с внешнего рынка на внутренний сберегательный 
потенциал. Усиливающиеся риски владельцев капитала требуют от банков 
трансформации кредитной политики в направлении ужесточения требований к 
заемщикам, сокращения наиболее рискованных кредитных программ, что 
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негативно сказывается на развиrnи реального секгора экономики, в 11асnюсти 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Главной задачей по восстановлению темпо11 экономического роста 
отраслей производства и переработки продукции является возобновление 
функционирования трансмиссионною механизма перелива финансового 
капитала в реальные инвестиции. В качестве критерия оценки инвестиционной 
активности банков в работе применен коэффициент трансформации, 
mра:жающий степень использования депозитов юридических лиц и вкладов 
населения в формировании кредпrного портфеля банка. Наметившаяся 
стабилизация его значений в банках Южного федерального округа (0,75-0,82) 
mражает процессы углубления диверсификации ресурсной базы, которая в 
настоящее вреыя формируется не только за счет депозкrов юридических лиц и 
населения, но и за счет ресурсов фондового рынка. МБК, национального рынка 
ссудного ка.питала. Огмеченные тенденции свидетельствуют о стабильном 
развитии процессов трансформации ресурсов населения и предприятий через 
кредитный и фондовый каналы в инвестиции для реальной экономики на основе 
инновационного пути развития. 
8. Банковский рынок является одним из наиболее динамичных 
трансформируемых секторов экономики. · Трансформационные процессы 
рыночной среды были обусловлены влиянием ряда факторов. Среди них 
наиболее значимыми являются: возникновение новых банковских 
технологий и других форм финансовых июю.ваций; процессы глобализации 
финансовых рынков; формирование новых рынков сбыта в развивающихся 
странах; демографические изменения; усиление банковской конкуренции; 
экспансия иностранных банков. С одной стороны, банковская конкуренция 
представляет диалектико-динамический процесс соперничества финансово­
кредиТtfЫх институтов, в ходе которого они стремятся обеспечить себе 
прочное положение на рынке банковских услуг. С другой стороны, 
банковская конкуренция представляет среду, в которой функционируют 
банки и небанковские финансово-кредитные институты. Банковская 
конкуренция является мощным механизмом регуJiирования, 
обеспе•1ивающим эффектинность функционирования банковской системы. 
Результаты наших исследований показывают на целесообразность 
применения для характеристики жизненного цикла определенного этапа 
поступательного развития банка как кредитно-финансового института при 
формировании клиентоориентированной стратегии термина «банковская 
инновация», которая представляет собой реализованный в форме нового 
банковского продукта или услуги конечный результат инновационной 
деятельности банка. 
При разработке банковских инновационных продуктов и услуг, 
удовиетворяющих разJJичные экономические потребности клиента, банки как 
финансово--кредm11ые институты формируют определенный тип своего 
финансового поведения на рынке, одним из которых в условиях 
посткризиспоrо развития является инновационное финансовое поведение. 
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При этом под инновационным финансовым поведением кредитных 
институтов мы будем понимать усилия банков, основанные на применении 
двуединого подхода к развитию инновационных процессов в финансовой 
сфере. Первый подход заключается во внедрении новых банковских 
продуктов на рынок финансовых услуг. Второй подход предусматривает 
применение нового инновационного сочетания существующих приемов, 
способов, методов и инструменtОв, по:1воляющих конструировать различные 
инновационные банковские продукты с целью получения банком 
дополнительных конкурентных преимуществ. Данное авторское положение 
уточняет рыночную конкурентоспособную позицию банка при анализе его 
сильных и слабых сторон в се~снтах выделенных клиентских rрунп . 
В диссертационной работе автором доказано, что nоnыu1ению 
конкурентоспособности реrионШJьных банков, расширению ассортимента 
банковских продуктов и ycnyr может способствоваrь ра.1работка и реализация 
1.,-rратегии консолидации банковского капитала с небанковскими финансооо­
кредитными инстmуrаыи. При этом экономический эффект этой страте1-ии 
будет прояRЛяться за счет синергии такого спияния пуrем снижения издержек 
при реализации инновационных финансовых услуг. 
Одной из стратегий развития рсrnоналыюrо рынка финансовых услуг 
является создание финансовых cyi rермаркетов на базе консолидации 
банковскоrо, страховоrо и фондовоrо капитала. 
Применяя основные теоретические аспекты стратегии финансово1·0 
поведения финансово-кредитных институтов, можно 11ыдслить основные 
направления достижения конкурентного преимущества посредством 
синерmи элементных coc-raвmuoIШtx финансового супермаркета : 
- лидерство в качестве финансовых продуктов и услуг, не имеющих 
аналогов на рынке и .явJU1ющихся привлекательными для разли1rnых rpynп 
клиентов; 
- лидерство в ценообразо1:1ЗНии, предполагающее экономюо в издержках 
и продаже банковских и финансовых продуктов и услуг по ценам ниже 
среднерыночных; 
- фокусирование на определенной рыночной нише, которая требует 
достаточн()Й квалификации при создании банковских и финансовых 
инноваций. 
Посредством пр.иемов банковского маркетинга осущестw1ястся 
налаживание взаимосвязей между отдельными элементами финансового 
супермаркета, уттравлежескими и исnолните11ьскими действиями, 
направленными на удовлетворение экономических потребностей 
существующих и потенциальных клиентов, активизацию спроса, разработку 
и внедрение инновационных банковских продуктов и услуг, укрепление 
конкурентной позиции банка. Рыночная модель финансового поведения, 
выбранная коммерческим банком, содействует поддержанию благоприятного 
имиджа кредиnю-финансового института со стороны потребителей и 
выполнению социальной миссии, возложенной на банк от имени общества. 
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9. Существующие негативные тенденции кредиnюrо сжатия, роста 
просроченной ссудной задолженности, падение доходности no 
обращающнмс.я финансовым инструментам на фондовом и напютном рынках 
предопределили увеличение размера собственного капитала и уровня 
капитализации индивидуальных финансово-кредиТНЪIХ институтов и 
банковской системы в целом как фактора надежности и устойчивости ее 
развития. Наличие собственного капитала обеспечивает банку 
экономическую самостоятельность и стабильность функционирования. 
Собственный капитал выступает в качестве резерва финансовых ресурсов, 
позволяющих поддерживать платежеспособность банка даже в случае 
обращения части активов в убытки. С1руктура и качество собственного 
капитала тесно взаимосвязаны с качеством активов банка, которые 
представлены wюжениями и инвестициями, имеющими различную степень 
ликвидности и риска. 
Сущность собствснно1·0 капитала банка, по мнению автора, проявляется 
в его способности нейтрализовать риски, поглощать возможные убытки, 
компенсировать возможные потери кредиторов и Rкладчиков . Собственный 
капитал выступает как совокупность собственных источников 
фи11ансирования, аккумулированных при сощании банка и приумноженных в 
процессе ero деятельности. Собственный капитал, сформированный за счет 
оплачиваемых взносов акционеров и неоплачиваемых фондов банка, является 
основой прибыльного функционирования банка, его устойчивого роста, 
способствует доверию клиентов к банку и служит для покрытия 
потенциальных потерь, свойственных банковскому бизнесу. 
В то же нрсмя, коммерческий банк формирует свои собственные 
источники в надежде не на банкротство и возмещение убьrгков, а главным 
образом на успешную деятельность, сВJ1ЗЗнную с финансовым 
предпринимательством. Поскольку такая деятельность неотделима от рисков, 
главная функция собственного капитала банка состоит н авансировании в 
банковский оборот активов, взвешенных с учетом степени риска. Выполняя 
эту функцию, инвестируя свой оборотный канитал в риски финансовых 
инструментов, ссудно-депозитных, факторинr'Овых, лизинговых, валютных 
операций, операций с це1rnыми бумагами и других прав участия, вложеиий 
средств во внеоборотиые активы, коммерческие банки защищают кредиторов 
и вкладчиков от существующих и потенциальных убытков. 
1 О. Тенденции сближения систем управления экономичесхи."wl и 
регулятивным каIIИ1·алом па основе парадигмы, заложенной стандартами 
Баэельсхоrо комитета, свидетельствуют о формировании ка<1сствеино нового 
этапа развития банковского ре1)'лирования и надзора в условиях финансовой 
глобализации. В связи с этим переход на качественно новый уровень 
регулирования требует перехода к адекватно новой концепции и 
инструментарию поддержания финансовой устойчивости как отдельного 
банковсхоrо ю1сти-rута, так и банковской системы н целом. 
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С точки зрения автора, экономический капитаn банка представляет 
иш:айдерскую оценку потребности банка в собственных источниках, которые 
необходимы для финансирования принимаемых на себя банковских рисков. 
По своей природе экономический капитал выражает внутрибанковскую 
совокупную потребность в собственных источниках, отражающую как 
величину 11ринимаемоrо риска банком, так и степень склонности к риску 
его акционеров и клиентов, которая выражается в соответстпующих моделях 
финансового поведения на рынке финансовых услуг. Выявление сущностных 
характеристик экономическо1"0 капитала опирается на достижение 
следующих целей: 
- определение, контроль и управление рисками как для банка в целом, 
так и для отдельных структурных единиц и бизнес-процессов; 
- оценка и управление ликвидной позиции банка с учетом выбранной 
им комбинации уровНJ1 риска, структуры и доходности операций и сделок; 
- оценка эффективности результатов деятельности банка. 
Процессы финансовой глобализации и дифференциации спроса на 
банковские услуги влияют на устойчююсть банковских институтов, что, в 
свою очередь, предопределяет необходимость уточнения установленных 
стандартов достаточ11ости капитала, основанных на концепции 
регулятивного капитала. Этот факт способствует необходимости 
трансформации мехаюr..tмов внутреннего и внешнего кшпроля финансовой 
устойчивости банков, основанных на концепции регулятивного капитала к 
концепции экономического капитала. 
В диссертационной работе автором разработана трансформационная 
модель перехода оценки банковских рисков, основанная на концепции 
минимальных резервных требований достаточности экономического 
капитала. Практичесхая реализация данной модели побуждает риск­
менеджеров проводить политику управления рисками на основе 
мотивированных суждений результативности совершаемых операций. 
Одновременно в контексте определения достаточности экономического 
капитала меняется парадигма функционирования системы банковского риск­
менеджмента. Процесс перехода от функционального к интегративному 
риск-менеджменту, представленный на рисунке 3, способствует повышению 
эффективности функционирования банка на основе rюказатепей 
достаточности экономического капитала и приращению добавлешюй 
стоимости банка. 
В диссертационной работе выявдено, что интегративный подход к 
управлению финансовыми рисками представляет собой сознательное 
целесообразное обьедине•ше всех имеющихся ресурсов кредитного 
инсnпута с целью прогнозирования, выявления, оценки и взаимосвязанного 
управления всей динамично юменяющейся совокупноС'ГЬЮ рисков в 
процессе реализации стратегии устойчивого развития банка. 
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В рамках функционирования системы финансового риск-менеджмеt1та 
речь идет о формиJЮвании своеобразного пространственного по;~я, которое 
концентрируется вокруг кредитно-финансового института, обладающего 
необходимыми квалификационными, информационными и финансовыми 
мотивациями соtрудничества со своей корпоративной клиентурой. Подобная 
тенденцЮ1 экономической интеrрации хозяйственных субъектов различного 
типа находит свою реализацию в рамках холдинговых еtруктур, когда 
большинство самостояте,1ъных единиц заботятся не только о своей 
репутации и продажах, но и об устойчивости связей и успешности 
функционирования своих napmepoв. 
11. Деятельность коммерческого банка, направленная на достижение 
конечных целей менеджмента, протекает в условиях неопределенности и 
повышеmюго риска. Среди наиболее существенных негативных последствий 
ПJЮЯВЛения рисковых ситуаций выделяют потерю банковской ликвидности, 
возникновение убытков за счет негативного изменения процентной ставки, 
образования отрицательного дисбаланса между требованиями и 
обязательствами банка. 
Преодолевая негативные последствия воздействия рыночной среды, 
банковский менеджмен1' постоянно решает задачи по повышению стоимости 
банка, росту рентабел.ьности инвестированного капитала, поддержанию 
ляквидности банковского баланса и платёжеспособности банка. Позитивное 
решение обозначенных проблем во многом достигается посредством 
формирования и управ;1ения рациональной структурой активов и пассивов 
коммерческого банка. 
В ходе исследования нами доказано, что в рамках комплексного 
управления активами и пассивами банка целесообразно применить 
портфельный подход формирования и оценки их с·rруктуры. 
Комплексный подход к пониманию уnравнения активами и пассивами 
банка, с точки зрения теории портфеля, предусматривает процесс 
формирования и регулирования такой структуры активов и пассивов банка, 
которая обеспечивает достижение стратегических ориентиров и 
тактических целевых значений устойчиво1'0 функционирования банка . 
При этом данный подход к управлению активами и 11ассивами 
обеспечивает достижение: 
оптимадьной сtруктуры и качества активш1, приносящих 
максимальный доход при заданном уровне риска; 
оптимальной структуры и качества источников финансирования 
активных операций 6аJ-1ка; 
приемлемой величины стоимости привлеченных источников банка; 
оптимальной сtруктуры активов и пассивов, приносящую 
максимальную величину чистой процентной и банковской маржи. 
- защиты инвестиций акционеров и вкладчиков от риска возможных 
убытков; 
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- предельной величины разрыва активов и пассивов, чувствительных к 
изменению процентных ставок; 
уровня доходности финансовых инструментов и вели•1ины их 
дюрации; 
- величины лимитов открытых валютных и фондовых позиций, 
со11оставимых с принимаемыми рисками; 
- величины капитала. достаточной для погашения убытков от 
воздействш рыночных рисков; 
оптимальной величины стоимости предлагаемых банковских 
продуктов и услуг. 
В диссертационной работе сделан вывод о возрастсtющей роли 
информации, технолоrий оценки nоздействия рыночных рисков при 
разработке стратегии управления портфе11ями активов и пассивов 
коммерческого банка, раскрывающий ее значимо(.."ТЬ в определении 
временных I'Оризонтов уровня банковской ликвидности, денежных потоков, 
открытой позиции по финансовым инструментам. 
Упрамение активами и пассивами требует наличия достоверной, 
своевременной и точной информацин внешних и внутренних источников. 
При этом, внешняя информация необходима для прогнозирования 
экономического развития и корректировки стратегии, а внутренняя - для 
отслеживания выполнения ориентиров политики управления активами и 
пассивами и оценки необходимости проведения тактических корректировок 
12. Теоретические обобщения существующих методов статической 
оценки функционирования банков пока."1nли, что все системы показателей, 
используемые при составлении рейтинr'Ов надежности, инвестиционной 
привлекательности, а также при определении официальных экономических 
нормативов, установленных Центральным банком РФ, рассчитываются на 
основе сводно1·0 баланса в рублях с учетом накопленной курсовой разницы 
переоценки валютных средстн и источников. Однако при ска•1кообра:шом 
изменении валютноrо паритета возникающая курсовая разница отрицательно 
влияет на величину собственного капитала банка, что ставит под угрозу 
выполнение экономических норматиnоп и достоверность nолу•1енных 
результатов кuличсствснноrо и качественного анализа финансовой 
устойчивости банка. 
На основании проведенных и~следований построения статической и 
динамической структуры баланса коммерческого банка нами предложена 
статическая модель построения статей банковского баланса, основанная на 
синергии двух принциnоn группировки статей : ликвидности и 
экономического содержания онераций. На основании полученного 
синерrетическоr'О эффекта нами разработана структура баланса 
коммерческоI'О банка, учитыRаЮщая специфику отражения операций на 
различных секторах финансового рынка и позnоляющеrо проводить нетто­
оценку устойчивости его функционирования (таблица 3). 
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При этом предполагается выделение следующих секторов привлечения 
ресурсов и их размещения: 
- межбанковский; 
- корпораций, товариществ и малого предпринимательства; 
- частных предпринимателей и населения; 
- ценных бумаг и финансовых инструментов; 
- инвестиций. 
Таблица 3- Рекомендуемая структура построения статического баланса 
.•о•морчооmх банков 00"..,, • .., ""or--·---· ______ __ . г- ~ынок р~мещен~- _%лкК:~~rу_ __ Рыно~-1~ивлече-~и~ Г ~J:c;;_~] t"межбанковский рынок 1 0-12 j Межбанковский рынок -t4Q 
Наличность и кассовые / 2 
1 
Краткосрочные ресурсы \ 5-12 
активы 1 1 Долгосрочные средства \ 8-1 5 Депозиты до 1 6 1 
1 
~стребования 1 / ~:::::::-~:-t-1 - ~~- J к,;и,~:~. рыно.- -+ 48-50 1 1 ~раткосрочные ссуды 50 Депозиты до i 28 Долгосрочные ссуды 20 востребования 1 
----------·- --- . j____ -------------1------< Рынок ценных бумаг 20 · Рынок ценных бумаг J 5-8 
Спекулятивные 60 
40 Векселя _______ ---~- __ 
~::~;:~:;:и~~и~--- lO-ii ~::~нк:;:~~::~1итал. - -- . 1~2--11 Иммобилизация 2-3 Фонды банка и 7 
ВНУ1J>СННей нераспределенная 1 , 
инфраструктуры i прибыль t' 1 Торговые позиции J_ 8 Торговые по~i~nИИ___ -g-J· 
Прочие активы · 2 Прочие пассивы 2 
Трастовы~опер~!!__ _O_:i__ ··- ____________ J_ __ 
____EA[f ,Л.lj~ 1 ____ !.QQ__ __ _J__ _____ БAJJAHC _ _ __ J_ _ 100 _ _i 
Предложенная структурная модель построения статического баланса 
отражает группировку активов с понижающейся степенью ликвидности 
выделенных секторов финансово1'0 рынка. В пассиве отражены 
привлеченные источники с этих же секторов рынка; внутри каждого сектора 
привлеченные источники отражены с понижающей степенью 
востребованности. Методика формирования структуры баланса позвоп.иет 
проводить оценку банка на различных секторах финансового рынка, степень 
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рефинансирования и трансформации привлеченных источников при их 
размещении. Применение методов качественного анализа осуществляемых 
операций и их лихвидности позволяет контролировать динамику финансовых 
потоков и оперативно реагировать на изменение происходящих процессов. 
Предлагаемая структура баланса позволяет раздельно отражать 
операции в национальной и иностранной валютах, осущестR11J1емые 
коммерчесJСИм банком. Вместе с тем, проводимые операции в национа.11ъной 
и иностранной валютах отражаются по одной и той же структуре раздельных 
балансов. Сформулированный нами принцип построения балансов 11озволяет 
-трансформировать источники собственных и привлеченных средств в 
национальной валюте в иностранную при уrрозе возникновения кризиса 
ЛИКВИДН~"ТИ И наоборот. 
Апробация предлагаемой структуры баланса подтвердила, что структура 
пассива во многом определяет структуру актива, влияет на степень 
ликвидносm баланса. В каждой конкретной ситуации э зависимости от 
влияния субъективных и объективных факторов определяется соотношение 
структуры активов и пассивов. В рамках реализации <."Тратегии устойчивого 
развития универсальных банков нами определено оптимальное соотношение 
формирования источников и их ра1меШ:ения на основании принципа 
лию1ндносm и прибыльности банковских операций. 
Предлагс1емая структура соотношения между секторами финансового 
рынка и сочетании «чувствительных и нечувствительных» активов и 
пассивов отвечает требованиям экономических нормативов, обеспечивает 
достаточно высокий уровень ликвидности и приемлемую норму прибыли, 
определяемую величиной GAP и показателями дюрации. 
Проведенные исследования по определению критериев структуры 
баланса и методов оценки финансовой устойчивости банка показали, что 
наиболее рациональной и отвечающей степени корректности является модель 
консолидированных показателей динамической оценки финансовой 
устойчивости банка. Она позво11яет оценить финансовую устойчивость банка 
как в динамической, так и в пространственной среде. Основными факторами, 
влияющими на построение консолидированных показателей, являются 
частные показатели деятельности по онераuням в национальной и 
иностранной валютах. При построе1mи консолидированных показателей 
целесообра.1но учи'fывать удельный вес индивидуальных кндексов и 
факторов, влияющих на их изменения 110 операциям в национальной и 
иностранной валютах в совокупности средств и источников банка. 
Консолидированные показатели исчисляются на основе приведения 
влияющих факторов на их изменения к общей составляющей. 
Предлагаемый нами ВJ1rоритм динамической оценки структуры 
банковского баланса состоит из следующих блоков: показатели ликвидности 
баланса; показатели использования собственных и привлеченных 
источников; структура и достаточность собственного капитала; рыночные 
измерители; показатели эффективности деятельности банка. 
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Проведенный факторный, дисперсионный и корреляционно-
реrриссионный анализ между результативными и зависимыми 11еременными 
большинства рассматриваемых показателей констатирует о наличии тесной 
корреляционной связи между факторными и результативными признаками в 
национальной и в иностранной валютах (R свыше 0,9). Вариация 
результативного признака за счет влияния исследуемых факторов занимает 
высокий удельный вес в общей' вариации результативного признака (Бета­
коэффициент свыше 0,8). Дпя иJUJюстрации взаимосвязи факторов в 
национальной и иностранной валютах, влияющих на консолидированные 
показатели, рассмотрим показатель достаточности собственного капитала. 
Фактическая зависимость между уровнем достаточности капитала и 
влияющими на него факторами по статистически выбранным нами 135 
российским банкам различной категории надежности описывается 
следующей фунтщией: 
У= Х1+Х2 
Хз+Х4, 
а выравненная зависимость следующим уравнением регрессии: 
У= 0.1426+ 234.Зхtо·1·х.+З2.71х10·10 Х2-42х10·7 • Х3- 2.06xto·7 • Х4, 
где, У- выравненное значение пока.1ате.1Я достаточности ка.питала; 
Х 1 - капитал банка в национа;1ьной валюте; 
Х2- капитал в иностранной валюте, выраженный в национw1ьной 
Х3- активы с учетом С'Геrtени риска в национальной валюте; 
Х4- активы с учетом степени риска в иностранной валюте, 
выраженные в национальной. 
Значение коэффициента множественной детерминации равно О,1!56922, а 
коэффициент корреляции имеет значение 0,9258. Таким образом, 
возникающая корреляционная сnязъ между факторными и результатюшыми 
признаками достаточно тесная. Причем, между показателями достаточности 
капитала в национальной и иностранной валютах корреляционная связь 
положительная, а между результативным признаком и факторными 
признаками (величина активов с учетом степени риска) - 01рицателы1ая. 
Расчет эффективности деятельности банка и оценки его фннансоnой 
устойчивости должен проводиться с 11омощью це11ост11ой системы 
показателей. При этом, механизм расчета достаточно трудоемкий. Для более 
рационального использования предлагаемой методики нами разработан 
инструментарий расчета финансовых результатов деятельности 
ком..'>!.ерческого банка в виде программного продукта «Автоматизация расчета 
параметров финансовой устойчивости коммерческого банка». Использование 
данно1'0 продукта позволяет оперативно рассчитать достаточно обширную 
систему показателей, сопоставить, смоделировать изменение фактических 
сложившихся тенденций при изменении экономических условий 
функционирования банка, получить справочную информацию о любом 
расчетном показателе, получить расчетный материал в виде табличного 
материала и графиков. Предлагаемый нами продукт может использоваться 
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банковским менеджментом любого уровня для текущего анализа, проведения 
мониторинга и выработки корректирующих управленческих действий в 
рамках разработ-dНной стратегии устойчивого ра.1вития банка. 
В таблице 4 представлена оценка рекомендуемого соотношения 
формирования источников и их размещения по критериям модели 
финансовой устойчивости банка на основании анализа 135 банков различной 
категории надежности. Применяя на практике разработанную нами модель 
формирования активов, обязательств и собственного капитала пользователь 
может определить, какие факторы повлияли на динамику изменения 
результатов, объем осущестWIЯемых операций в нацио11альной и 
иностранной валютах, их эффективность и выявить резервы повышения 
финансовой устойчивости банка. 
Таблица 4 - Оценка финансовой устойчивости банка по рекомендуемой 
структуре баланса (составлено автором на основе анализа устойчивости 135 
б~~~!!~~~ой степени надежн._ос_ти_),_ ___ _ 
~1 Кrоффи~и~.~~~!.:~=идносiИ- ==--t\ _ША-:!fИЕ -! .2 Оборачиваемость привлеченных источников 4,5 .3 Уровень ликвидности баланса 1 О 22 
1 ll. СТРУКТУРА И ДОСТАТОЧНОСТЬ КЛПИТ АЛА 1 , 
1
2.1 Достаточность капитала 
1 
О, 126 
2.2 Коэффициент финансовой мультипликации 8,3 
2.3 Коэффициент независимости банка от акционеров 1,35 
2.4 Степень участия банка собственными средства.ми в 0,146 
проводимых рискованных операциях. 
2.5 Степень покрытия клиентского риска О, 151 
Ш. ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ 
И ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ 
3.1 Коэффициент эффективности использования активов 
3.2 Диверсификация использования привлеченных 
ИС1'UЧНИК08 
3.3 Совокупный кредитный риск 
IV. РЫНОЧНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ 
4.1 Коэффициент «трезореррИ>) 
4.2 Экономически добавленная стоимость 
У. ЭффЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 
5 .1 Средняя доходность активных операций 
5.2 Норма прибыли капитала 
5.3 Рентабельность актинов 
0,96 
0,222 
0,444 
4,42 
1 
1 
0,8 1 
0,2 1· 
0,3 1 
0,18 1 
5.4 Банковская маржа 
5.5 СПРЭД, 
0,01 1 
--- -·-·--· ·-·-· ---·-···-- .. ________ L_J~~;. ______ J 
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Методика формирования структуры баланса позволяет проводить 
оценку банка на разJJичных секторах финансового рынка, определить степень 
рефинансирования и трансформации привлеченных источников при их 
размещении. Примеие11ие методов количественного и качественного анализа 
осуществляемых операций и их ликвидности позволяет кончюлировать 
динамику финансовых потоков и оперативно реагировать на изменение 
происходящих процессов. 
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